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れ，国民主権銀行（Banco del Pueblo Soberano）や女性開発銀行（Banco de
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アパレル，玩具などの小売店に対して，消費者庁（Instituto para la Defensa








































































































る制度（Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera: SITME）に
変更した。しかしこの制度を通してもドル不足の解消にはほど遠く，政府
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元化する国家貿易局（Centro Nacional de Comercio Exterior: CENCOEX）へと改組
された。SICAD２は廃止され，代わりに政府管理のもと相対的に自由に外貨を取引
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Instituto Nacional de Estadística（INE）（http://www.ine.gob.ve）
La Patilla（http://www.lapatilla.com）
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería（http://www.menpet.gov.ve）
Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública
（http://www.mefbp.gob.ve）
OPEC（http://www.opec.org）
PDVSA（http://www.pdvsa.com）
Prodavinci（http://prodavinci.com）
第４章 国家介入型経済政策とマクロ経済へのインパクト
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